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Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma Tugurejo Semarang merupakan rumah sakit kedua
terbanyak terdapat kasus stroke dengan prevalensi tahun 2015 sebesar 9%. Prevalensi stroke
berulang pada tahun 2015 sebesar 5% meningkat dari tahun lalu yaitu sebesar 3%. Tujuan penelitian
ini yaitu mengetahui faktor risiko terjadinya stroke berulang (studi kasus di Rumah Sakit dr.
Adhyatma Tugurejo Semarang). Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan
pendekatan studi case control. Sampel penelitian berjumlah 122 responden dipilih dengan cara
mendata semua pasien stroke pada tahun 2015 yang mengalami stroke ulang di tahun 2016
kemudiandilakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan distribusi
frekuensi dan bivariat menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian yaitu tidak ada
hubungan antara umur, jenis kelamin, riwayat stroke keluarga, rehabilitasi, kebiasaan merokok dan
dukungan keluarga dengan kejadian stroke berulang. Terdapat hubungan kejadian stroke berulang
dengan riwayat diabetes mellitus (p=0,001), riwayat dislipidemia (p=0,004), riwayat kelainan jantung
(p=0,001) dan terapi pencegahan sekunder (p=0,046). Saran perlunya kepedulian atau dukungan
keluarga terkait upaya penyembuhan pasien, tidak kembali merokok, dan selalu mengontrol faktor
risiko terjadinya stroke berulang dengan cara rajin melakukan check up kesehatan
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